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 実験に用いた試料はバージンポリプロピレン(Virgin Polypropylene : VPP)およびプレ
コンシューマリサイクルポリプロピレン(Pre-consumer recycled Polypropylene : Pre-RPP)、
株式会社エコフィールおよびエコスファクトリーにより提供された容器包装リサイク
ル樹脂ペレットを使用した。 







































































平成 29 年 11 月 29 日に開催された博士課程後期通常委員会で、主査予定者の八尾 滋か
ら申請者の経歴、研究業績、論文名、論文の内容と副査予定者の説明を行い、審議の結
果、申請論文の受理と審査委員が提案どおり承認された。 































































 以上により、申請学位論文は工学研究科博士学位申請取扱細則第 7 条の審査基準に照
らして、学位論文に値すると判定した。 
